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F a ? y a ' s  C o m e t .  
Star AR XPI) Authority - -  - -- 
a sh SO"33'42 71'11' 45"7 .H. C. 11273 
6 5 50 34,42 71 32 1",9 Camb. Ohs. 
c 6 36 13,48 75 I 34,8 B. (W.) VI. 1155 
d 6 39 55,59 75 34 24,4 1200 
e 6 42 44,79 76 3 6,8 ..___ 1287 
cluced from Equatorial comparisons with A, Serpentis taken I c o in e t v I I I .  1 8 5 8. 
n 22h 19"'17'37 69'37'22'7 B.Z.  196, 22h18"8s 
6 20 31  10,12 102 34 37,7 B.(W.) XX. 786 
d 20 23 6,30 105 31 38,4 Camb. Olis. 
c 20 29 22,30 103 40 27,4 733 
T h e  place of d depends on a singleEquatorial compari- 
son with ~ 'Capricorr i i  and Argel. Z. 249 X 65. The star 
was mistaken for Argel. Z. 249 .Xi 61, with which it agrees 
in NPD. 
on April 6 ,  1859. The NPD of €1. C. 27539, which  as I Star 
-4 R NPI) -4utliority 
mistaken for the s tar  t. i s  3' ton great. 1 -  -
Aiii j t e l l  December 1857 wurdc dieser Comet auf der Cap- 
sternwarte bckanritlich wiedergefunden, iind dascll)st 44 Tage 
lang wahrgenoniinen. Bei der s o  siidlichen Declination konnte 
man ihn auf europHischen urid nordamerikanischen Obser- 
guteii HotTnung waren die Urnstiinde nieistens ungiinstig, da 
der Coniet sehr schwach war ,  und ausserdem stets  niedrig 
an1 Abendhirnniel stand. 
Die Beobachtungeo sind voni Herrn l t h n  angeetellt, und 
Ueber die zwei1.e Erscheinung (1 857.-58) von d'Arrest's periodischem Cometen, 
von Herrn Stud. Lind. 
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X 2, und in Lc?ierrier's ,,meteorologischeri Bulletins" vom 
No veniber 1858 verWentIicbt. Mit einer vorllufig entworfenen 
Bahn verglichen , gaben diese vortrefflicheri Beobachtungen 
folgende Fehlertafel : 
1857 Adc A d  
Dee. 5 - 6"9 + 7 ' 8  
7 - 5,3 + 7,1  + 590  
8 + 973 + 795 
9 +I796 + 891 
10 - 293 +I395 + 298 + t i 9 1  
14 + 496 + I499 + 273 +I296 
15 + 872 +I399 + 678 
18 + 092 + 1 3 , 5  
- - 
- 092 +1292 
21 - 099 + I291 
20 + 197 +1591 
- 272 
- 495 
22 + 791 + 794 
24 + 6,,0 + 678 
1858 
Jao. 4 
5 
7 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
- Aa - 
-17"l 
-1197 
- 299 - 597 - 898 
-- 872 
- 694 
- 875 
- 895 
- 992 
- 073 
-1197 + 490 + 591 + 1 9 1  + 473 
- 195 
-. .- 4 9 7 
Saninitliche Beobacbtungen ergaben in Yereinigung diese 
Zahl der Zahl der 
1857 m. Zt. Cr. &ARayp.  Beobnclit. &Dccl. apy. Beob. ------- 
Dec.8 8h 301"12'55i'2 6 -21" 9' 5SU2 7 
15 8 308 53 56,8 6 20 38 46,3 5 
Nornialiirtcr : 
21 8 315 25 5 , s  6 19 55 7,8 4 
1858 
Jan. 5 8 331 6 25,s 6 17 7 41,3 3 
12 8 338 1 7,9 6 15 27 25,l 5 
16 8 311 50 3,9 7 -14 25 34,: 7 
CTni aus den beiden bisher heobachteten Erscheinuiigeri 
die L'inlaufszeit niliglichst genau zu erhalten, herechnete icli 
n u n  die von Jupiter i n  der Zwischeiizeit verursachten Stiiruii- 
gen. Die Beobachtuiigen der Erscheinung sind von Oudenians 
(MPiu. s u p  I'orb. de la conibte pCr. dec. par h1. d'Arrest. 
Amsterdam 1853) und von I'von- Vi'illarcenu (Coniptes rendus 
fiir 1852 Decbr. 6) herechnet. Die vom Ersten bezeichnete 
Bahn giebt den Periheldurchgang 1857 bis  auf rvenige Tage"); 
da aber d a s  von I'won- T'iflurceau angegebene Elementsystem 
(0) den Periheldurchgang bis  auf Q Tage giebt, so bin ich 
von diescni in  den Stliruogsrechnungen ausgegangen. Dieses  
System ist d a s  folgende: 
') In dcr citirtcii Abliandlung yag. 31  sind die l'eriheldureh- 
ggnge nnch den versehiedenen Syateinen urn 30 Taga 1.11 
frlifi angegeben. 
I' = 1851 Juli 8,68571 -0,003787 dp m.Zt.Paris 
7r = 322'56' 6"26 -48"316 d p }  m. Aeq. 
J2 = 148 24 59,02 -34,572 du 1851 Juli 8,7 
Q, = 41 1 5  2,Oi -102,979dp 
p = 555"0189 + dp 
i = 13 55 10,30 -11,974dp 
Niichster Periheldurchgang: 
Der Betrag der Stiirungen auf die  Elemente iibertragen, 
1857 Nov. 28,712 -4,211 dp ni.Zt. Paris. 
war dann: 
A T = +0'5282 
A T  = +I' 29"6 
A i  = +O 55,8 
A Q  = +2 57,O 
'A p = +0"5728 
A f i  = -2 50,l 
wobei indesselr die Priicession schon an .n und ange- 
braclrt ist. 
Die. zwischen deni ersten und zweiteo (um A T ver- 
niinderten) Durchgange verlaufene Zeit (2333,854 Tage) giebt 
s o  die der crsteo Erscbeinung arigehiirige mittlere tagliche Be- 
wegung, und a u s  dieser erhl l t  man nun rvieder fur dieseEr-  
scheinung p = 555"8761. 
Ich hatte nun die Eleriiente fiir diesen Periheldprchiang 
als  Functioneii der mittleren tlglichen Bewegung bereohnet, 
und gefunden, class zu einer Variation dp die folgeodeo wehr- 
scbeinlichen Variationen in derr iihrigen Elernenten g e h r c n :  
d T  = +o,Oio5 dp 
d r  = +49"312dp 
df i  = +12,864dp 
d i  = - 0,062 d p  
d p  = -107,414dp 
N i t  deni oben aus  beiden Erscheinungeo abgeleiteten 
Werthc von p bercclinete ich nun die tihrigeii Elemente fiir 
die lctztbeobachtete Iirscheinung, und fand folgende Bahn : 
1' = 1857 Nov. 28,06229 ni.Zt.Grcenwich 
r = 322'55' 24"7 } ni. Aeq. 1858,O 
fi = 148 27 22,l 
i = 13 56 25,7 
49 = 4 1  18 20,9 
p = 555"8761 
Undaufszeit 2331'556. 
Die jetzt ubrigbleibenden Fehler stellen s ich nun so: 
1857 ~ o . ~ d A d c  A 6  1858 cnsdhec A d  
Dec. 8 -5"8 +0"8 Jan. 5 +3"5 -0% 
-c-.(lc?cI --- 
11 +0,2 +2,3 12 -2,o +2,0 
21 +5,0 +0,2 13 -5,l -2,2 
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Wabreod d e s  nacbsten Umlaufes werden die Jupiter- 
st6rungen vie1 hetrachtlicher ausfallen. Im Marz 1861 niihert 
der Comet sich niimlich Jupiter h i s  auf 0,37 Erdbahnradien, 
eine gegenseitige Entfernuog, die bei der langen Dauer der 
Annaheruog hekanntlich klein genug ist, um betrOchtliche 
Einwirkungen zu erzeugen. Bis jetzt bin ich indessen nicht 
im Stande, dariiber Genaueres anzugehen, und will mich hier 
also darauf beschranken , auf diesen Gegeostaod von mehr 
als gerviihnlicheni lnteresse vorliiufig die Aufmerksamkeit zu 
lenken. Unperturbirt vviirde cler Comet etwa Mitte April (16) 
H o p e n h a g e n ,  1859 in1 April. 
E p a W  -
1857,546 - ,563 
1858,316 
- ,420 - ,467 - ,549 - ,625 
d a s  Peribel wieder passiren; diese Zeit wird aber  durch deo 
aogeftihrten Umstand erhehlicb veraodert werdeo. Docb siebt 
man weoigetens SO vie], d a s s  man auf eioe Erscbeinuog 
unter leidlich giinstigen Urnstanden f i r  die europaischeo und 
nordamerikanischen Sternmarten nur  dann Rechnung machen 
darf, weon der Comet spiiter sein Perihel erreicht; wird der 
Durchgang dagegen verfruht, so wird es urn so tveniger ge- 
lingeu, die  n lchs te  Erscbeinuog zu beobachten , a l s  schon 
ein Durchgang im April 1861 ftir die Sichtharkeit dieses an 
sicb so lichtschrvachen Cometen keinesweges giiiistig ist. 
Hans L i d .  
Suite des mesures d'Etoiles doubles. Par M. le Baron Dernbozoski. 
PremiQrc Partie. EtoiIeH meeurdee au moins deux fnie. 
s. 1954 = dserpentis. 
Distance p. Poeition -- \hr- 
3"12* 51 !92'7* 
3r21* 72 19292* 
3934 53 19195 
3947 40 19197 
3931 54 19296 
3931* 79 19294" 
3917" 77 19292" 
P. 
73  
33 
21 
12 
28 
25 
48 
4-. 
1. 
loo G 
0 ,  - 
0 ,  - 
10, D 
0 ,  - 
10, G 
10, - 
- 
1868,21 ....... 39264 ......... 192924 
1856,52 ....... 39231 ......... 193901 
1854,20 ....... 39150 . . . . . . . . .  195998 
1858 ' 4  4,O i. cl. B = 5,6 j. cendrd. 
1856 4,1 hl. 5. cl. 5,4 cendrB-olivdtre. 
1854 4,O j. 5,3 j. ceodrB. 
S. 1962 - Librae. 178. 
A = 6,7 e t  B = 6,9 j. cl. 
1858,212 11978 34 18898 24 20, 6 - ,513 11997 31 18891 18 2O,G 
183H,36 . . . . . .  119871 ......... 188950 
S. 1967 - yCoronae Borealis. 
A f B = 4,O j. cl. 
1858,417 cun. . .  27792 9 30, D 
- ,469 . . . . . . .  . .  28396" 6 20, D 
- ,639 cun.tlout. . .  28292 7 50, G 
1858.51 ..................... 280954 
Malgre un certain accord entre les nksures ,  je n' ai  ancune 
confiance dans la position. L'allongement cle l'irnage, quoique 
certain Btait toujours tr6s vague, et au moins vingt fois yue 
j'ai tentd de  I'observer, i t  Btait B pelt pr& insaisinable. 
S. 1972 - r'UrsaeMinoris. 
Epoque Distancc y. Position p. 1. 
1857,559 30"54 14 82'4 12 5 0 ° D  
d = 5,7 cert. i. B = 7,O az. cl. clout. - - - - - -  
1 8 5 8,5 2 7 30944 16 8390 10 70, 1) 
1858,05 ...... 309487 . . . . . . . . . .  82967 
BScorpii (elle n'est p a s  dans le  Cat. d e  Dorpat). 
A = 3.0 j. vert. clair. B = 6,O vert. ceodrd. 
2690 23 20, G 
2595" 17 30, G 
1857,568 13968" 49 
1858,541 13940' 32 
1858,05 . . . . . .  139569 . . . . . . . . . .  2 5 ~ 8 0  
S. 2007 - Anonyme. 
= 6,5 j. B = 7,s oliv-cendrks sfires. 
1858,231 33916 24 32699 22 40, D 
- ,281 33938 13 32690 15 50, D 
- ,281 833919 16 ..... . .  .... 
- ,467 33922 33 32675 21 6 0 , D  
. ,467 d33906 29 ..... .. .... - ,560 33934 32 32697 24 50, D 
1 8 5 8 ~ 3  B . . . . . .  33,216 . . . . . . . . .  3 2 ~ ~ 5 ;  
S. 2010 - xHerculis. 
-4 = 4,8 j. R = 6,l orange-ddcisives. 
1857,579 30969 32 1091 16 10, D 
- ,631 30346" 45 997" 22 20, D 
1858,620 30r62' 39 998 19 2 0 , D  - ,664 30362" 13 999" 22 20, D 
1858,12 . . . . . .  30,589 . . . . . . . . . . .  9986 
La ressamblancc, tant  poor les  grandeurs, c o n m e  pour 
les  coiileus, avec 61 Cygrti es t  vraiment frappante. - 
( S e i a  c o n t i n o & )  
